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Xavier Valls, nascut el 18 de setembre del 1923, ens ha
deixat tot just fa deu dies, el 16 de setembre, quan esta-
va a punt de fer vuitanta-tres anys. La nostra entitat l’ha-
via nomenat acadèmic corresponent per París fa uns
mesos i d’acord amb ell vam establir que avui celebrarí-
em la seva entrada a l’Acadèmia. Malauradament la rea-
litat ha estat una altra i avui no el tenim entre nosaltres,
tot i que simbòlicament ens acompanya un seu autoretrat
i la seva esposa, Luisa Galfetti, i la seva filla, a qui volem
oferir aquestes paraules. 
Fa poc més de 20 anys, el 1985, Barcelona va poder
conèixer i/o reconèixer l’obra d’un artista que des del
1959 no hi havia exposat, ja que havia estat massa oblidat
pels “directors artístics” de la ciutat. Les noves genera-
cions d’aleshores vàrem poder descobrir qui era aquell
pintor que formava part d’un grup notable d’artistes catalans que als anys quaranta, aclaparats per
l’ofec franquista, van poder ampliar llurs horitzons a París gràcies a la positiva labor de l’Institut
Francès de Barcelona i el seu director, Pierre Deffontaines, mitjançant unes beques que permetien
de passar-hi una temporada, quan el país veí era el màxim exponent de llibertat cultural.
Moguts justament pel seu desig de llibertat creadora, l’any 1945 una sèrie d’artistes que freqüenta-
ven l’Institut Francès hi constituïren el Cercle Maillol, on discutien i miraven de cercar el camí de
la seva creativitat personal. Valls en fou un dels fundadors conjuntament amb Charles Collet, Alfred
Figueras, Bernat Sanjuan i Josep M. de Sucre; les esmentades beques del govern francès eren pro-
posades per l’Institut a través del Cercle. L’objectiu era París.
El 1949 París fou, doncs, la nova ciutat de l’artista, un jove de 26 anys que se la féu seva ràpidament.
No és estrany, doncs, que Valls, que hi anà becat per un mes, decidís restar a la capital francesa i
que ben aviat França es convertís en el seu país d’adopció car es compenetrà sense esforç, tant amb
la llum parisenca com amb el seu ambient artístic, literari i musical. 
Dotat d’una refinada i personalíssima sensibilitat, Xavier Valls hi descobrí tot el món de l’art del seu
temps del qual París n’era el centre cabdal. De seguida entrà en contacte amb nombrosos artistes o
escriptors catalans i espanyols que com ell s’hi havien instal·lat cercant una alenada d’aire fresc, i
que, grosso modo, constituïren allò que s’anomenà l’Escola espanyola de París, sota una certa tute-
la espiritual de Picasso.
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El realisme i l’abstracció eren aleshores les dues grans tendències del moment. Tanmateix, la vida
i l’obra de Valls es caracteritzen per la seva personalitat pròpia, singular, ja que al marge dels
corrents dominants, va decidir seguir el seu camí autònomament, guiat pel principi de llibertat
expressiva. Clar que no fou l’únic que es desmarcà del camí més generalitzat. Els seus admirats
Morandi o Balthus, amb qui curiosament acabarà compartint marxant, Henriette Gomès, foren
també exponents d’aquestes dinàmiques singulars, o en el cas dels artistes catalans, el mateix Fín,
bon amic seu, –un dels nebots artistes de Picasso, que ja s’havien instal·lat a París–, el qual rere un
breu conreu de l’abstracció, s’endinsà en un potent i càlid lirisme. Valls, per contra, sempre s’i-
dentificà amb la llum grisa i argentada de París i gosaré dir que, en aquest sentit, esdevingué pot-
ser més francès que molts francesos.
Valls arribà a París el 1949 amb una beca d’un mes, però l’impacte rebut el féu quedar-s’hi i viure
a diversos llocs: el Col·legi d’Espanya, Ecouen, Montparnasse, on tenien el taller molts artistes, fins
que el 1951 es trasllada a una casa del Quai de l’Hotel de Ville en què instal·là definitivament viven-
da i taller. L’ambient, els cafès i les tertúlies, com la del tabac Raspail-Vert, al boulevard Raspail,
són per a l’artista una font de coneixements, de descobriments, una manera de sentir-se viu i, alho-
ra, tot un repte per a la seva creativitat. Entre altres, hi coneix i comparteix les seves experiències
amb Alberto Giacometti, Oscar Domínguez, Peinado, Orlando Pelayo, Fenosa, Clavé, l’esmentat
Fín, Javier Vilató, Pierrette Gargallo, però també amb María Zambrano, Lasso de la Vega, Chris-
tian Zervos, André Salmon, Jaime del Valle Inclán o Julio Cortázar, alguns dels contertulis habi-
tuals i en alguns casos, a més, grans amics seus. 
Però tot i haver fixat al seva residència a París, Valls exposa individualment per primera vegada a
Barcelona, a la Sala Vayreda el 1953. Hi torna el 1956 i el 1959, que fou la seva darrera exposició a
Barcelona fins l’any 1985 que, com deia al principi, tornà a exposar a la seva ciutat, al Museu d’Art
Modern, el qual n’organitzà una retrospectiva.
A Barcelona havia començat el seu camí. A l’inici de la seva carrera artística Valls, descobertes i
impulsades les seves aptituds artístiques per mossèn Trens, director del Museu Diocesà de Barce-
lona, el 1936 havia rebut les primeres lliçons de la mà de Charles Collet, l’escultor suís que s’hi afin-
cà el 1923 i amb qui acabarà tenint una gran amistat, i posteriorment, ja durant la guerra, a l’Esco-
la Massana, dirigida per Jaume Busquets. En aquesta primera etapa Valls no sols es formà i comen-
çà a perfilar la seva trajectòria com a pintor, sinó que també conegué i conreà altres arts com ara el
vitrall o la pintura mural, de la mà de l’esmentat Busquets, o la joieria amb Ramon Sunyer. A més,
Valls també fou gravador. En aquesta especialitat s’hi endinsà en els anys cinquanta de la mà de
Jaume Pla, –per cert, acadèmic d’honor d’aquesta casa–, i les edicions de La Ro sa Ve ra, que juga-
ren un paper decisiu en la valoració i difusió del gravat dins l’ambient artístic de la postguerra, edi-
cions massa oblidades, però, tot i que van reunir el bo i millor dels artistes noucentistes i els joves
de la postguerra, com Valls, amb un objectiu comú: el conreu de les tècniques del gravat.
Valls hi col·laborà amb tres aiguaforts: “El Parc”, d’estètica japonitzant, molt subtil, per a D o tze
paisatge s urbans de  Barc e lo na (1955), amb text de Marià Manent; “La tassa i el cascall”, una mica
cubistoide, per a D o tze  nature s m o rte s (1957), amb text de Josep M. Llompart; “El búcaro”, per al
segon volum de Lo s artistas grabado re s (1956), amb text de María Luz Morales.
En definitiva, des del 1949 les arrels barcelonines de Valls s’estengueren a París que li oferia moltes
més oportunitats per a fer realitat el seu anhel i la seva vocació artística. No obstant això, ja hem
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vist com sempre seguí en contacte amb Barcelona, amb molta relació professional durant els anys
cinquanta i més amical a partir del 1963, en què comprà una casa a Horta, el seu redós estimat, on
a partir de llavors hi ha passat tots els estius fins el d’enguany.
Amb el pas dels anys la seva obra és cada cop més subtil i més misteriosa. Aparentment, objectes i
figures pròxims i senzills, els que l’envolten habitualment, plats, gerros, cistells, fruites, tasses,
alguns retrats familiars i algun paisatge del taller estant són allò que omple les seves teles. Tanma-
teix, és com si Valls hagués arribat a un punt d’íntima destil·lació del seu sentiment i de la recrea-
ció personal del seu món, de l’entorn quotidià tot transformant-lo, car l’artista, com a tal, està dotat
d’un especial poder per fer-ho. Marià Manent fent referència als seus objectes, que un cop pintats,
diu, esdevenen matèria poètica, ho resumí en una magnífica imatge: “Són, en certa manera, com
una idea platònica de l’objecte abans que adquirís el pes de la realitat corrent”. 
A més, la pintura de Valls em fa pensar en Mompou i la seva Músic a c allada. “Pintura callada”
podríem dir-ne de la seva obra que enalteix l’objecte senzill i proper, perquè la sobrietat de l’ar-
tista ja en té prou per expressar-se i traduir la seva diària construcció.
Exposicions individuals i col·lectives, reconeixements, premis, guardons, adquisicions oficials de la
seva obra se succeeixen al llarg dels setanta, vuitanta i noranta. La darrera vegada que vaig tenir
ocasió de saludar-lo a Barcelona fou l’any 1999 a la Sala Artur Ramon amb motiu de l’exposició que
hi féu, el catàleg de la qual fou prologat pel seu també gran amic cubà, Alejo Carpentier. I si no
m’equivoco, va ser la seva darrera mostra a la nostra ciutat. 
Si en l’escola de la vida les relacions d’una persona fossin el barem de la qualitat humana, social i
cultural, en l’examen final Xavier Valls obtindria la màxima nota perquè tingué la fortuna de conèi-
xer, tractar, compartir i estimar molts altres artistes, homes i dones del món de la cultura amb qui
s’enriquiren recíprocament. Per contra, plàsticament, Valls sempre fou un solitari, un lluitador
reflexiu de serena presència com serena, però també inquietant, és la seva obra. 
Per això a l’Acadèmia, vam voler tenir-lo entre nosaltres com a corresponent per París, la ciutat que
li va donar allò que la Barcelona de la seva joventut tenia prohibit oferir-li, llibertat. I sabem que
ell acollí amb satisfacció aquest reconeixement. Però el destí ha volgut que fos la seva estimada
Horta qui li digués el darrer adéu. 
Avui, en aquest homenatge de rebuda, que ha esdevingut pòstum, els membres de l’Acadèmia
volem manifestar-li a ell –per què no?– i als seus el nostre reconeixement i la nostra amistat. Que
el seu art ens acompanyi. 
12 de setembre del 2006
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